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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam








1. Guru biasa, guru hanya berbicara. Guru bagus, guru yang punya rencana. 
Guru hebat, guru mampu bergaya. Guru berprestasi sumber inspirasi. 
(William Arthur Ward). 
2. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan janganlah  saling 
merahasiakannya. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan 
lebuh berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. ( HR. Abu 
Na’im). 
3. Perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan makanan yang 
baik, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap ditempat yang bersih dan 
tidak merusak atau mematahkan (yang dihinggapinnya). ( HR. Imam 
Ahmad & Al-Hakim). 
4.  Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan 
diakherat, dan peliharalah kami dari siksaan neraka. ( QS.Al Baqarah: 201) 
5. Kepribadian berkarakter adalah kepribadian yang jujur, menyampaikan, 
dapat dipercaya, dan cerdas. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung 
permulaan pada anak didik kelompok B2 TK Pertiwi I Gagaksipat Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali dengan menggunakan Permainan Dengung Lebah. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang dilaksanakan sebanyak tiga siklus dengan lima kali pertemuan. 
Prosedur penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan 
anak didik kelompok B2 TK Pertiwi I Gagaksipat Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 20 anak terdiri dari 11 
anak laki-laki dan 9 anak perempuan.Tehnik pengumpulan data yang digunakan 
adalah Observasi. Sedangkan Validitas data yang digunakan adalah triangulasi 
dan analisis interaktif yang mempunyai tiga komponen yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil tindakan siklus I, siklus II, dan siklus III yang telah 
dilaksanakan selama penelitian, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
berhitung permulaan pada anak didik kelompok B2 TK Pertiwi I Gagaksipat 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya peningkatan perkembangan kemampuan berhitung 
permulaan dari sejumlah anak didik yang pada kondisi awal hanya 1 anak didik 
yang mempunyai perkembangan yang baik dalam kemampuan berhitung 
permulaan, pada siklus I ada 6 anak, siklus II ada 8 anak, dan siklus III menjadi 17 
anak yang kemampuan berhitung permulaannya berkembang dengan baik. 
Prosentase rata-rata kemampuan berhitung permulaan anak juga mengalami 
peningkatan. Pada kondisi awal prosentase rata-rata kemampuan berhitung 
permulaan anak adalah sebesar 41,3%, siklus I sebesar 66,8%, siklus II sebesar 
73,3%, dan pada siklus III meningkat menjadi 84%. Dengan demikian, 
penggunaan permainan dengung lebah dapat meningkatkan kemampuan berhitung 
permulaan pada anak didik kelompok B2 TK Pertiwi I Gagaksipat Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. 
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